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Las fotos  es tán  ah í  para re cordarnos  aquel l o que ol v idam os  
John Peter Berger 
 
La fo tog raf ía t i en e  la mis i ón  m oral  de  p res ervar   
la  im agen  del  mundo p ara el  fu turo  
Manual de Fotografía para Aficionados, 1925 
 
 
La Ictiología Argentina en Imágenes 
 
ProBiota genera este modesto documento con el propósito de compartirlo con el 
“Universo ictiológico” y con aquellos que investigan y describen la historia de la 
ciencia regional. 
Estas imágenes del pasado y presente de la ictiología nacional conforman un 
testimonio dirigido al futuro. Aunque, como dijo James Joyce: 
  - No hay pasado ni futuro, todo fluye en un eterno presente - 
 
Hugo L. López 
 
Al l  photog raphs  are  th er e  t o  r emind us  of  what  we f orge t   
John Peter Berger 
 
Photog raphy has  a m oral  miss i on  t o  pr ese rve   
the  image of  the  worl d for  th e  fu ture  
Amateur Photography Handbook, 1925 
 
 
Argentine Ichthyology in pictures 
 
ProBiota has created this humble document to share it with the “universe of 
ichthyology” and with those who research and portray the history of science in this 
region. 
These images of the past and present of our national ichthyology are a testimony 
for the future. Although, in the words of James Joyce: 
      - There is not past, no future; everything flows in an eternal present – 
 
Hugo L. López 
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La Ictiología Argentina en Imágenes 
I-SigloXIX  
 
Hugo L. López y Justina Ponte Gómez, Compiladores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen de tapa: 
De izquierda a derecha 
Arriba: Carlos Germán Burmeister, Hendrik Weyenbergh y Friedrich Wilhelm Karl Berg 
Abajo: Luis Jorge Fontana, Eduardo Ladislao Holmberg, Ramón Lista y Fernando Lahille 
 
Setiembre de 2014
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Carlos Germán Burmeister 
Stratsund, Alemania, 05/01/1807 – Buenos aires, Argentina, 02/05/1892 
 
 
 
 Retrato al acero de 1849 
Tomado de 
 
http://hermanburmeister.blogspot.com.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustraciónes tomadas de: izquierda, Relics & Selves, www.bbk.ac.Uk; derecha,  www.revisionistas.com.ar 
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Ilustración tomada de es.wikipedia.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibujo tomado de http://museum.unlk.edu 
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Hendrik H. Weyenbergh 
Haarlem, Países Bajos, 06/12/1842 – Bloemendaal, Países Bajos, 27/07/1885 
 
 
 Ilustración tomada de La Academia Nacional de 
Ciencias en el Siglo XIX, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración tomada de 
museoanatomicoara.webs.fcm.unc.edu.ar 
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Ilustración tomada de www.museounacioanl.ufrj.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Academia Nacional de Ciencias de Córdoba 
Tomada de es.wikipedia.org 
Weyenbergh, sentado, primero a la izquierda 
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Friedrich Wilhelm Karl Berg 
Tuckum, Letonia, 02/04/1843 – Buenos Aires, Argentina, 19/01/1902 
 
  
Retrato tomado de 
López, H. L. & A. E. Aquino, 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración tomada de www.ndsu.nodak.edu
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Ilustración tomada de www.buenosaires.gob.ar 
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Luis Jorge Fontana 
Buenos Aires, Argentina, 19/04/1846 – San Juan, Argentina, 18/10/1920 
 
 
 
Fontana y su hija 
 
Imagen tomada de www.metroflog.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen de 1879 tomada de www.todo-argentina.net
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Imagen tomada de www.tematika.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomada de Apuntes de historia natural, 
historianatural.wordpress.com
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Eduardo Ladislao Holmberg 
Buenos Aires, Argentina, 27/06/1852 – Buenos Aires, Argentina, 04/11/1937 
 
 
 
Imagen tomada de www.scielo.org.ar 
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Florentino Ameghino (izquierda), Eduardo L. Holmberg (de pié), Federico Kurtz (el primero de la derecha) y el 
gobernador del Chaco, José Rosendo Fraga; tomada de la Academia Nacional de Ciencias en el Siglo XIX, 2004 
 
 
 
 
Imagen tomada de Physis 12: 385; 1936-1938
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Dibujo tomado de Cronología de Eduardo L. Holmberg 
por Sandra Gasparini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibujo de A. Lubkin 1930 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía tomada el 27 de junio de 1927, a los 75 años para  
la Carpeta del Darwinion, t. II, 1928 
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Tomados de Reggini, H. C., 2007
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Ramón Lista 
Buenos Aires, Argentina, 13/12/1856 – Miraflores, Salta, Argentina, 23/11/1897 
 
 
 
Fotografía extraída de la Academia Nacional de Historia, 
1966  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibujo tomado de Patagonia database-Historia-
Argentina,  www.drault.com 
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Imagen tomada de www.oni.escuelas.edu.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen extraída del libro Viaje a los Andes 
australes-Diario de la exp de 1890, 1999 
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Fernando Lahille 
Francia, 18/08/1861 – Buenos aires, Argentina, 13/07/1940 
 
 
 
Imagen extraida de  Fernando Lahille In 
Memoriam, 1941 
 
 
 
 
 
 
Imagen extraida de  Caras y Caretas, 1933 
Gentileza de José Athor 
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Ilustración tomada de la Revista del. Museo de La Plata, 1898 
 
 
Embarcación F. Lahille, 
fotografía de G. Orti 
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